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Zhodnotit stávající stav a navrhnout postup přípravy mládeže pro práci v jednotkách sboru dobrovolných
hasičů.
Charakteristika práce:
Rešerše problematiky se zaměřením na zahraniční přístupy. Popis stávajícího stavu přípravy a výcviku
mládeže. Zjištění a zhodnocení početních stavů mladých hasičů, dorostenců a potřeb doplňování členů
jednotek sboru dobrovolných hasičů. Zhodnocení zahraničních přístupů a srovnání s přístupem v ČR.
Návrh způsobu odborné přípravy členů jednotek sboru dobrovolných hasičů se zaměřením na mládež a její
budoucí činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů.
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